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Küçükçekmecede Evliya Çelebi ve 
Hediye Hanımla beraber
Eskiden trenle Avrupaya gidip ge­
lirken, bu son y ıllar içinde de Trakya- 
daki birkaç seyran münasebetiyle, oto­
büsle içinden geçtiğim  Küçükçekmece 
köyünü, ancak bir defa, beş altı sene 
evvel, ziyaret etmiştim. Henüz üniver­
site adını taşımayan darülfünun, fen fa­
kültesinin daha profesör unvanını ik ti­
sap etmeyen hayvanat ve tatbikatülarz 
hocaları, orada keşfedilen bilmem kaç 
bin y ıl önceye ait dev gibi bir hayvan 
kemiklerinin darülfünun ıslahatı için 
getirilen isviçreli terbiye profesörü 
Malche’yi fevkalâde alâkadar edeceğine 
hükmederek, kendisine göstermek iste­
mişlerdi. Ve teveccühüne mazhar k â ­
tip ve tercümanı sıf itiy le  onun davet 
edildiği yerlere ben de çağırıldığım  için 
- bereket ki bir otomobil seyranını ve 
bir kır kahvesinde fakat mükellef bir 
öğle ziyafetinide ihtiva eyleyen- bu 
fennî tetk ik te hazır bulunmağa da çağ­
rılm ış bulunuyordum. Mevsimin ilkba­
har olduğunu ve adı şimdi hatırıma 
gelmeyen hayvanlara ait denen kemik 
parçalarını alâkadar, veya lâkayd na- 
nazarlarla seyretm ek için köy raedha- 
ündeki bir yolda hemen yarı belleri-
mize kadar kumlara, topraklara battı­
ğımızı hatırlıyorum. İkindi vakti gelme­
den de, dönüşte otomobile binecekler 
çoğalınca, gruptan ayrıldığım ı ve (Ka- 
litarya) köyü yakınlarında cesim bir 
av köpeğinden kendimi zor kurtarmak 
şartile, Bakırköyüne kadar uzun bir 
yürüyüş yapmış olduğumu tahattur edi­
yorum. Bu pazar günü, ne zamandan 
beri tesavvur ettiğim  veçhile, bu köyü 
bir daha ziyaret etmek istedim, ve ar­
tık kimselerin otomobiline davet ed il­
mek ihtimalim bulunmadığı için, S irke ' 
ciden gidip gelme bir bilet alıp tren 
yolculuğunu yalnız başıma ihtiyar et­
tim. Meğer Küçükçekmece istasyonu 
uzakta, Filorya istasyonunun hemen 
yanıbaşında imiş ve köyün içinde bu­
lunan barakamsı yere kadar tren ancak 
bir kere sabah ve bir kere akşam ge­
lirmiş.
Küçükçekmece gölü ile deniz a ra­
sındaki müteaddit ve Allah yapısı kanal­
lar, hemen bu istasyon önünden başla­
yıp muattal bir fabrika ile mahud Fil 
kemiklerinin keşfedildikleri yerin y a ­
nından geçerek, köyün medhalindeki 
köprüye kadar devam ediyor, ve iki 
kilometre denen bu mesafe, şimdiden * 
tozlu bir şose geçilerek kat olunuyor. 
Yazın da fevkalâde çamurlu olması icap 
eden bu yol, epey kalabalık  ta. Bir kaç 
otomobilden başka tek atlı, şekilleri 
garip ta lika lar, en çok Beyoğlu ahali­
sini taşıyor. Küçükçekmece belediye 
hudutları haricinde bulunduğundan, g e ­
lenler en çok ucuz et almak üzere ge­
lirlerm iş.
Köy gölün ağzında, İstanbuldan ge­
len yolun sağ tarafında ve bir sırt ete­
ğinde tam medhalinde, sırta doğru ve
halinden ilk  mektep olduğu anlaşılan 
natamam bir binanın az ilerisinde gö­
rülen bir kubbe, beni oraya şevketti. 
Arsa haline inkılâp ve galiba arı yetiş­
tirmeğe tahsis edilmiş bir bahçe içinde 
camları kırılm ış, içi harap ve tavam 
şüphesiz ki kariben yıkılm ağa mahkûm 
bir türbe ki, kapısının üzerindeki oku­
yamadığım  kitabede 933 tarihini gör­
düm. Abdülsselâm isminde birinin tür­
besi imiş; Evliya Çelebinin istinsah ede­
ceğim satırlarında zikredilen zat olacak. 
Üzerinde şal olmayan bir büyük san­
dukası ve sarığ ı bulunmayan kocaman 
bir kavuğu var. Türbenin yanında, ta ­
mir görmüş olmakla beraber pek eski 
zamanlara aid iyeti belli olan bir büyük 
ev ve onun yanında mufassal ve k a ­
rarmış kitabesini okumağa da teşebbüs 
etmediğim bir çeşme mevcut, kendisile 
bu çeşme önünde tanıştığım  imam bay 
Selâm i refakatim e lütfedip, eski ev­
de müezinle beraber oturduklarını söy­
ledi ve beni köyün ortalarına düşen 
düzlük yerdeki camie götürdü. Bu ca­
miin fetihten evvel mevcut bir bina 
olduğu rivayet edilirmiş. Evliya Çele 
binin çarşı camii dediği mabed olacak. 
Arsa halini almış bir bahçe ortasında 
beyaz badanalı, alçak m inareli, göste­
rişsiz birşey. Dış kapısının üstündeki 
kitabeyi, okunmasını kolay bulduğum 
için elimdeki gazetenin kenarına yaz ­
dım:
( Fatihi Mısır İCahire sadrazam ve 
serdar Ekrem devletlû gazi Elhac Yu­
suf Ziya paşa hazretleri mesnedi ulyayı 
sadarete def’ai saniyede teşriflerinde 
semti gaza ve cihade tevcihi rayatı 
azimet ve nusrat buyurduklarında işbu
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camii şerifin imarını emir ve irade bu­
yurmuş olduklarına binaen tamir ve 
termim olundu.)
Ancak bu Yusuf Ziya paşa hisse­
tiyle meşhur olduğu için bu tamir ve 
termime kesesinden herhalde tek akça 
sarfetmemiştir. Fakat yüz seneyi mü­
tecaviz bir zamandanberi bu tamir k i­
fayet mi etmiş ki, yeniden tamir ettiren, 
eskinin adını ortadan kaldırmamış.. 
Sultan Azizin bu camide galiba iki se­
lâm lığı olmuş ve camiin bahçesinde 
kendisine ve annesine mahsus köşkler 
mevcutmuş. Bu köşklerden kala kala, 
bazı Ankara apartmanlarının salonları 
eb’admda bir hâlâ taşı kalm ış, bir kö­
şede duruyor.
Abdülazizin ileride ve göl sahilinde 
vaktiy le  bir köşkü daha varmış ve sa l­
tanatının yılların ı pek hoş geçiren bu 
hükümdar, bu taraflarda sık sık av âlem­
leri yaparmış. Herhalde Evliya Çele­
binin geçtiği zamanda olduğu gibi nis- 
beten yakın zamanlara kadar, Küçük, 
çekmece, belli ki daha mamur, büyük 
ve muteber bir yerm iş. Eski köşklerin­
den sonuncusu olan bir Ferhad paşa 
köşkü - yabud. göl kenarında bulundu­
ğuna göre - yalısı Meşrutiyetin ilânın­
dan epey sonraya kadar duruyormuş.
Fafat acaba Hediye hanım teyzemin 
gözlerinin önünde kocası Şevki paşa­
nın katled ild iği köşkün yeri nerdedir? 
Belki sırt üzerinde, yeşil otların bürü­
düğü topraklarda. Buranın baba ve de­
deden yerlisi olduğunu söyleyen imam, 
Sultan Mecidin son zamanlarına tesa­
düf etmesi ihtimali bulunan bu cinayet 
hakkında maalesef birşey bilmiyor. 
Annemin annesinin çok kalabalık ve 
efradı dağınık olan ailesine ait menki- 
beler arasında beni, en fazla alâkadar
etmiş olan bu cinayet hakkında yine 
eski bilgime hiç birşey ilâve edemeden 
döneceğim.
Bu Hediye hanım, Annemin üç tey­
zesinin en büyüğü ve Zorlu oğlu Ali 
beyle haremi Hasibe hanımın ilk kız­
ları imiş. [*] Fevkalâde güzel bir kadın­
mış ve kocası Şevki paşa da devir ser- ' 
askerinin oğln imiş. ( Bunu sadece böy­
le duyduğum için yazıyorum. Vezir ve 
Müşir olmıyan cedlerden bahsedilirken, 
bunlar karihadan o payelere bazan is- 
ad edild ikleri ve vezir ve nazır olan 
lar da sadrazamlık mertebesine yükse l' 
tild ikleri için, Şevki paşanın babasının 
da bir iki derece terfi edilmiş olması 
hiç te müsteb’ad değild ir.) Ve Hediye 
hanımın serasker olan - yahud olma­
yan - kaynatasının Şehzadebaşı taraf­
larındaki konağına bir gün, iki gözün­
den sicim gibi yaşlar dökülen bir y a ş­
lı kadın gelmiş. Gelin hanımı arabasın­
da yaşm ağı ve feracesiyle geçerken 
görüp âşık olan delikanlı oğlunun ölüm 
yatak larına düştüğünü, doktorların 
ümit kestiklerin i anlatıp, oğlunun göz­
leri kapanmadan bir kere kendisini gö­
rebilmesi için onun, yanma istediği k a ­
dar cariye ve harem ağası alarak beş 
dakika evlerine gelmesini, gözlerinden 
hep yaşlar ak ıtarak rica etmiş. Fakat 
Hediye hanım teyzem bu ricayı redet- 
miş ve reddederken rikkat ve merha­
met izhar etmeğe bile lüzum görme­
miş. Demek ki, dertli kadın, yüreği yana 
yana şu acı sözleri söylemiş:
(*) Şair Halide Siusretin, bu Zorlu oğlu Ali 
beyin hafidinin kızı olduğunu bu yakınlarda öğ­
rendim. Büyük halası hakkında belki benden 
fazla malûmat sahibidir.
— Allahtan dilerim ki bu güzelliğin­
den tez vakıtta eser kalmasın. Allah bu 
güzel yüzünü korkunç bir hale sokarak 
senden yavrumun intikamını alsın.
Bu bedduanın yükselmesinden beş 
on gün sonra bahar başlamış. Hediye 
hanımla kocası Şevki paşa da Küçük, 
çekmecedeki köşklerine taşınmışlar. 
Paşanın Kosova vilâyeti taraflarından 
ve hizmetiyle kendisini pek memnun 
etmiş bir emirberi varmış. Bu emirber 
bir gün paşanın ayaklarına kapanmış, 
memleketinde bir katil iş leyerek İstan- 
bula kaçtığını, şimdi izinin öğrenildiği­
ni haber almış olduğunu söyleyip kur­
tarılm ası için rica ve niyazlarda bulun­
muş. Paşa, böyle birşey yapmak im kâ­
nı olmadığını ve eğer hakikaten bir 
cinayet işlemişse ve ele geçmesi mu­
kadderse, kadere rıza göstermesi icab 
ettiğini cevaben söylemiş. Herif bu 
haklı cevaba karş ı müthiş bir hiddet 
ve kin duymuş ve bir sabah, bir cuma 
sabahı, hakikaten inzibatların kendisi­
ni tevkif etmek üzere köşke geld ik le­
rini görünce, gözleri ânide bir kança- 
nağına dönüp hareme dalmış, cariyele 
rin çığlıkları içinde paşanın odasına 
çıkmış. Şevki paşa seccade üstünde 
kur’an okumakta imiş. Katil kasatura- 
siyle kendisine vururken, Hediye hanım 
koşmuş ve elinde en ufak bir silâh ol­
madan kocasını kurtarm ağa savaşmış ve 
yüzünden, boynundan, ellerinden de­
rin yaralar almış. Katili, Şevki paşanın 
cesedi üzerinden alabilm işler ve muha-
kemesi Serasker kapısında yapılıp gad­
dar herif ipe çekilm iş. Hediye hanım 
da, oğlunun acısiyle beddua eden ta lih ­
siz ananın bu beddusından belki bir ay 
geçmeden, bütün güzelliğini kaybetm iş. 
Kendisini çocukluğunda görmüş olan 
ve son yıllarda ölen teyzem Binnaz 
hanım, güzel kalmış endamına ve pek 
vakur edasına reğmen yara eserlerin­
den yüzünün adeta korkunç bir man­
zara arzettiğini söylerdi. Fakat bu kor­
kunç dakikalara sahne olan köşk, her­
halde ve m utlaka yıkılm ış olacak. Çün­
kü türbenin yanındaki ve belki daima 
bu türbe ile alâkadar bulunmuş bina­
dan sarfınazar. Küçük Çekmecenin bü­
tün evleri pek ufak yap ılar. Ve imam 
bunların adedi için yüze karip tir dedi 
ama, köy bukadar haneden mürkkep 
olduğu hissini verm iyor. Halbuki, bir 
Rumeli seyahatına çıkarken buradan 
geçen Evliya Çelebi şöyle demektedir:
( Eyyüp Mevlevini hükmünde niya 
bettir. Kalesi lebbi deryada olup ziyade 
haraptır. Şehri lebbi derva ile sahili ba­
hirde nısfı düzde, nısfı bayır üzere, 
cümle altıyüz haneli, bağlı, bahçeli, 
abuhayat sulu, serapa kirem it örtülü 
evlerdir. Cümle on yedi m ihraptır. Ba­
y ır başında tekke camii bir m inareli 
ve kurşun örtülü bir camidir. Medrese­
si Abdüsselâm beyindir. (Çarşı camii) 
cemaati kesireye malik, bir m inareli, 
kurşunlu, çarpeşte kubbe örtülü cami 
sağîrdir. Bir hamamı, yedi adet kâgir 
bina hanı ve mektebi sübyanı, üçyüz 
kadar dükkânı vardır. Sevk sultanisi 
şehir üzere vaki olmakla cümle tari- 
kiam ları serapa beyaz taş kaldırım dö­
şe lid ir )
Ve gölden bahsederken de, ezcüm­
le: (Bu bahreye hengâmı şetade nice 
dereler gelip cereyan eylediğinden, aya ­
ğı daima dereye akıp üzerinde cesim 
bir köprü vardır.) diyor. Köyün mün- 
tehasını teşk il eden bu köprünün ba­
şında vaktiy le  bir kapı bulunup gece 
leri kapanırm ış. Köprüye pek yakın,
cadde üstünde üç han var. Çatalcadan, 
Silivriden, bütün etraf köylerden ara- 
balariyle İstanbula mal götüren köylü­
ler, geceyi bu. hanlarda geçirir ve fe­
cirle beraber İstanbul yolunu tutarlar­
mış. Hanların birinin aİtmda ne cesim 
bir avlusu var. V aktiy le  burada deve­
ler barındığı için hanın adı (Deve hanı) 
kalm ış. Londradan Bağdada kadar g i­
den büyük yol, asfalt, lstanbulun baş­
langıcı diyebileceğim i* bu yerde işte 
bu hanların ve bunlarla beslenen pek 
mütevazı kahvelerle aşçı dükkân ları­
nın önünden geçiyor. Beş on adım öte­
deki meydandaki birkaç ih tiyar ve se­
vimsiz ağaçtan bir tanesinin fevkalâde 
kadim olduğu malûmsa da ne zaman 
dikildiğini köyün en eski yerlileri de 
cadlarinden duymamışlarmış. Uzaktan 
kemerinin suya aksi fevkalâde hoş gö 
rünen köprünün yapı başındaki üstü
kırmızı kirem itli, penbe boyalı yeni 
kagir kahvede imamla birer çay içtik. 
Bu sene hat boyunda bir küçük park 
ve okuma odası yapılacağını söyleyen 
imam, elektriksiz liğe müteessir. Köyün 
sakin leri vaktiy le Türk, Rum, Ermeni 
ve Yahudiden mürekkepmiş. Şimdi 
ahalisi kâmilen Türk olup büyük ekse­
riyet fakirm iş. Çünki köyün etrafı çift­
lik lerle  muhat ve köylünün elindeki 
erazi göl ile Marmara arasındaki kü” 
çük parçaya münhasırmış. Burada bi. 
raz sıtma da oluyormuş, sarfedilen 
himmetlerle azalmış olmakla beraber, 
tamamen de geçmemiş. İstasyon yolun­
daki metrûk fabrika ise bir kibrit fab-
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rikası olup pek az bir zaman faa­
liyette kaldıktan sonra böyle muattal 
bir hale düşmüş imiş,.
Hatırlıyorum ki, herkesin bir tarafa 
□akline tarafdar olduğu İstanbul lima­
nını, Küçükçekmece gölü ile Marma­
ra denizi arasındaki bu girintili çıkın­
tılı toprakları kaldırıp gölü denizle bir­
leştirerek buraya nakletm ek, burada 
büyük bir liman, cesim depo ve antre­
polarla transit sahaları vücude getir­
mek, uzun zaman Rüsumat müdürü umu­
miliğinde bulunan babam Sırrı bey 
merhumun müdafaa ettiği bir fikirdi. 
Bu hususta, gümrüklerin merbut oldu­
ğu Maliye Nezaretine, bir sureti ben­
de mahfuz bulunan bir de lâyiha ver­
mişti, ve harbi umumî esnasında ga li­
ba henüz sadrazam olmadan. Maliye 
Nazır vekili sıfatiyle Talat paşa kendi­
siyle buraya gelip gölü gezmiş ve va­
ziyeti yerinde tetkikten sonra o da ba­
bamın fikrin i tensip etmişti. İmam bu 
z iyaret günü köyde imiş Ve ifadesine 
nazaran Talat paşa ehaİi ile sohbetler 
etmiş, ve tasavvurun, babamın teklifi 
eseri olduğunu asla kale almayıp key­
fiyeti keodi kafasından çıkmış gibi 
halka tebşir ederek şükranları m üteva' 
ziane ve münferiden kabul etmiş. Onun 
göbekli iri vücudu yanında ufacık bo- 
y ile  babamı imam, fark bile edememiş..
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